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№ 182
Постанова про затримання Костянтина Бутвиненка
від 1 грудня 1937 р.
                                                                                                    По делу №
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Киев, 1/І 19371  г. я, Пом[ощник] Нач[альника] VI Отделения IV Отдела
УГБ КОУ ЛУПЕНКО рассмотрев материалы по обвинению гр. Бутвиненко
Константина Кондратьевича, г. Киев, Бульонская 85 кв. 7, в преступлениях,
предусмотренных ст.ст. 54-10, 54-11 КК СССР, выразившихся в том, что
он является участником вскрытой к[онтр]-р[еволюционной] националисти-
ческой организации церковников=автокефалистов.
что (привести мотивы избрания меры пресечения) нахождение на сво-
боде БУТВИНЕНКО Константина Кондратьевича, может отразиться на ходе
следствия.
На  основании  изложенного  и  руководствуясь  ст.ст.  143,  145  и  УКП
УССР,
ПОСТАНОВИЛ:
Избрать мерой пресечения способов уклонения от суда и следствия по
отношению к обвиняемому БУТВИНЕНКО Константину Кондратьевичу —
содержание под стражей в Киевской тюрьме.
1  Текст «Постанови» надруковано на машинці  на  бланку,  виготовленому  в  типог-
рафський спосіб. Тут і далі текст, який виділено курсивом, надруковано на бланку.
В тексті постанови напевно допущено помилку в датуванні документу. Правильно:
1 грудня 1937 р.
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Настоящее постановление представить Киевскому Областному Про-
курору.
Пом[ощник] Нач[альника]
IV Отделения IV отдела
Сержант Госбезопасности (підпис) ЛУПЕНКО1
«Согласен» ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ]
Начальника IV Отдела
Лейтенант Госбезопасности (підпис) КАНЕВСКИЙ
«Утверждаю» ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ]
Начальник[а] IV отдела
Майор Госбезопасности (підпис) БАБИЧ
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 65743-ФП, арк. 1.
Копія. Машинопис на бланку.
№ 183
Постанова про запобіжні заходи стосовно
Костянтина Бутвиненка від 1 грудня 1937 р.
ПОСТАНОВА2
1937 р. /декабря 13 дня/ м. Київ
Пом. Облпрокурора в спецсправах АРСЕНЬЕВ
розглянувши матеріали, що їх подав IV Отдел УДБ
Київського облуправління НКВС на гр. БУТВИНЕНКО Константина
                                                                                              Кондратьевича,
з яких видно,  що он является учасником вскрытой к[онтр]-р[еволюцион-
ной] националистической организации церковников автокефалистов
що передбачено 54-10, 54-11 ст.ст. КК УРСР, а тому керуючись ст. 56 КПК
1 Так в тексті. Інші прізвища надруковані без дужок.
2  Текст «Постанови» надруковано на машинці  на  бланку,  виготовленому  в  типог-
рафський спосіб. Текст, який виділено курсивом, надруковано на бланку.
3 Тут дата вписана від руки.
